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Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на 
процеси трансформації державної влади 
 
У статті розглядаються процеси трансформації 
державної влади під впливом передових інформаційних і 
комунікаційних технологій. Дослідження засноване на чотирьох 
вимірах влади К. Дойча: вага влади, домен влади, діапазон влади, 
можливості влади. 
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Актуальність проблеми дослідження. Аналізуючи 
історичні процеси формування та трансформації механізмів, 
інструментів і методів здійснення державної влади, а також 
засобів контролю забезпечення стабільності політичних систем, 
можна відмітити високу роль інформаційно-комунікаційних 
технологій в цих процесах. Це особливо стало помітним на тлі 
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бурхливого розвитку та поширення інформаційно-
комунікаційних технологій в останні десятиліття. Відбувається 
поступове зміщення акцентів із "жорстких", заснованих на 
примусі технологій забезпечення стабільності державної влади 
на "м’які" технології, засновані на привабленні та кооптуванні. 
Таким чином, актуальною видається потреба в аналізі 
історичних передумов трансформації державної влади та 
інструментів, що використовуються для її забезпечення, 
контролю й розширення, а також в аналізі факторів, які 
безпосередньо впливають на ці процеси. 
Для проведення аналізу впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на державну владу ми скористаємось 
квадріадою аспектів (вимірів) влади, запропонованих німецьким 
соціологом та політологом Карлом Дойчем, до якої входять 
"вага", "домен", "діапазон" та "можливості" влади. Вага влади 
визначається впливом носія влади на певний процес, це міра, до 
якої він може зміни ймовірність результатів цього процесу. Вага 
влади може полягати у здатності актора спричинити щось, або, 
що є більш простим завданням, у здатності не допустити щоб 
щось відбулось. Саме поняття "вага влади", як зазначає К. Дойч, 
є найбільш близьким до інтуїтивного розуміння сутності влади. 
Домен влади — це множина осіб, чия ймовірна поведінка 
суттєво змінюється при застосуванні влади. Він визначається 
числом та місцезнаходженням осіб, які залежні від влади та 
підкоряються їй. Діапазон влади — це набір засобів контролю, 
від найпривабливішої нагороди (привілеїв) до найсуворішого 
покарання, які носій влади може дарувати (заподіяти) особам, що 
входять до його домену влади. Враховуючи розмаїтість осіб в 
домені влади, діапазон влади над кожною конкретною особою 
може бути різним. Можливості влади — це набір або сукупність 
всіх окремих видів або класів поведінки, відносин і справ, на які 
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ця влада може ефективно впливати. Можливості влади залежать, 
по-перше, від частки видів поведінки кожної конкретної особи, 
яка входить до домену цієї влади, відносно всіх видів діяльності, 
які особа може здійснювати, та, по-друге, від загальної кількості 
видів діяльності особи [1, с.24–34]. Таким чином, вага влади 
полягає у можливості утримання власного домену влади з 
використанням засобів контролю з наявного діапазону, які також 
визначають фактичні можливості влади. 
Аналізуючи історичні аспекти впливу інформаційно-
комунікаційних технологій на різні аспекти державної влади, 
можна виділити такі основні тенденції. 
По-перше, має місце трансформація діапазону влади: якщо 
ще донедавна перевага надавалась "жорстким" методам 
контролю (примусу та покаранню), то нині акцент зміщується у 
бік "м’яких" методів (приваблення та заохочення). Як наслідок, 
відбувається певна трансформація сутності домену влади 
держави — якщо початково він розумівся як сукупність людей, 
які підпорядковуються владі (в контексті традиційного 
сприйняття державної влади таке трактування було цілком 
адекватним, адже мова йшла про владу, засновану перш за все на 
примусі), то нині, на нашу думку, домен влади доречніше 
розглядати як сукупність людей, які погоджуються 
підпорядковуватись даній владі (підкреслено автором). 
По-друге, в стратегіях утримання домену державної влади, 
починаючи з прадавніх часів і дотепер, чільне місце займає 
піднесення особи правителя. Якщо в стародавні часи 
використовувались такі методи, як сакралізація особи правителя 
та пропаганда, то нині активно використовуються методи паблік 
рілейшнз та маніпулятивні методики. Ця трансформація 
обумовлена насамперед розширенням доступності інформації та 
зростанням рівня освіченості населення (наприклад, поширені в 
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різних стародавніх цивілізаціях традиції наділення правителя 
статусом бога чи чогось подібного в сучасних умовах виглядали 
б безглуздо), а також зміною типів політичних режимів 
(вочевидь, наслідний монарх із довічною владою знаходився в 
інших "відносинах" з доменом влади, аніж політик, якому 
потрібно боротись за голоси виборців). 
По-третє, починаючи з XIX століття, з появою телеграфу, 
телефону, радіо, держави, в першу чергу територіально великі 
(зокрема, колоніальні), одержали інструменти більш 
ефективного управління своїми територіями. Як відзначав 
відомий канадський дослідник Г. Інніс у своїй класичній праці 
"Імперія та комунікація", в організації управлінням великими 
територіями комунікації відіграють життєво важливу роль. 
Ефективність управління великими територіями дуже вагомою 
мірою залежить від ефективності комунікації [2, с.5–6]. 
Вочевидь, вага державної влади на периферії значною мірою 
залежить від можливостей оперативно реагувати на події, що там 
відбуваються, та вчасно виявляти будь-які небезпечні 
відцентрові процеси. І саме зазначені технології уможливили 
передачу повідомлень фактично в режимі реального часу. Поява 
Інтернету з його мультимедійними можливостями лише 
підсилила ці переваги завдяки можливості проведення он-лайн 
конференцій, нарад, практично миттєвого поширення будь-яких 
інформаційних матеріалів. 
По-четверте, по мірі розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій відбувалась зміна форми контролю 
над можливостями державної влади в сенсі доступу до 
інформації (знань). Якщо в стародавні часи (дописемні та 
писемні) реалізовувався механізм монополії обмеженого кола 
людей на знання (доступ до освіти, включаючи писемність, мали 
лише обрані), то вже поява книгодрукування призвела до 
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суттєвого прориву у доступності знань. Вважається, що Ренесанс 
та його вплив на суспільство залежали не стільки від генія його 
представників, скільки від доступності інформації. 
Розповсюдження та зростання впливу Реформації були б 
неможливі без книгодрукування (наприклад, лише між 1517 та 
1520 рр. тираж книг М. Лютера досяг 300 тис.) [3, с.240]. Це 
потребувало запровадження певних механізмів контролю за 
розповсюдженням друкованої продукції (запроваджувались 
патенти на право видавати газети, в католицькій Європі — 
Індекс заборонених книг і т.п. форми цензури). Створення та 
поширення радіо- та телевізійного мовлення, а також Інтернету 
призвели ще до більшого зменшення ваги державної влади в 
сенсі можливості контролювання інформаційних потоків. Якщо 
ж говорити про потоки іноземного походження, то дієвих 
механізмів їх контролю в демократичних країнах фактично так і 
не вироблено (тоді як більш автаркічні країни на кшталт Китаю 
досить ефективно реалізують обмежувальну модель доступу до 
інформації, у т.ч. й з Інтернету). 
Говорячи про сучасний період розвитку ІКТ та їх вплив на 
різні аспекти державної влади, можна виділити такі основні 
проблемні моменти. 
По-перше, процеси глобалізації інформаційних ресурсів 
призвели до виникнення проблеми появи в національному 
інформаційному просторі держави непідконтрольних їй 
інформаційних потоків як внутрішнього, так і іноземного 
походження. В першу чергу мова йде про супутникове 
телебачення та мережу Інтернет, які давно же стали невід’ємною 
частиною медіапростору всіх розвинених країн, і водночас такою 
складовою, на яку не поширюється юрисдикція держави (за 
виключенням тих їх сегментів — телеканалів та веб-сайтів, 
власниками яких є резиденти даної держави). Це є прямою 
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загрозою інформаційному суверенітетові держави, зокрема, це 
зменшує вагу її влади (результати впливу на масову свідомість 
стають менш контрольованими). 
По-друге, починаючи з другої половини XX століття, 
контроль на розвитком ІКТ все більше й більше переходить у 
комерційну (себто приватну) сферу. Зазначена тенденція 
призводить до концентрації засобів для передачі, обробки і 
накопичення інформації під контролем приватних компаній, що, 
як наслідок, певною мірою зменшує вагу державної влади. 
По-третє, завдяки інтернет-технологіям у рядових 
громадян з’явилась можливість створювати і розміщувати в 
Інтернеті інформаційні матеріали в обхід традиційних методів 
контролю. Вочевидь, це зменшило можливості державної влади, 
позаяк зменшилась частка контрольованих видів діяльності осіб, 
що належать домену влади держави. 
По-четверте, тотальна комп’ютеризація і дигиталізація 
даних, у т.ч. й особистих (відомості про транзакції коштів та 
здійснювані покупки, медичні картки та приписи ліків, приватне 
листування в комп’ютерних мережах тощо) надали державі (і не 
лише їй) нові засоби контролю за громадянами, в даному 
випадку вже розширюючи можливості влади. 
Таким чином, найбільшою мірою з чотирьох аспектів 
державної влади новітні ІКТ вплинули на вагу влади (в бік 
зменшення), можливості влади (в сенсі зміни структури цих 
можливостей) та діапазон влади (в засобах контролю над 
доменом відбувається поступове, але неухильне заміщення 
"жорстких" засобів "м’якими"), залишивши практично 
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